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[η] = 4.53×10－4 M v0.64（dL/g） 
を適用し，洗濯糊から回収した PVA 試料の粘度平均分子
量 Mvの値として 158,000 を得た。これより，PVA の繰
り返し単位の分子量 44 を用いて，重合度の値をおよそ
3,600と見積もった。 






















 ここまでに示した 3 種類のスライムに対する結果より，












修 45 名，数学専攻 31 名，情報選修 10 名，特別支援学校
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